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PE-i-612 1. Politische und institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionelles 
Problemi politici e  istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukken 
1. - ABEEN, H.J  .M. : La Hollande et la supranationalité. 
(L'Opinion Européenne, n° 6,  15 juin 1966, p. 638-640). 
2. - ALBERTINI,  Mario: L'Intégration européenne. 
(Le Fédéraliste, nO  3-4, décembre 1965, p. 149-168). 
3. - BEBR, Gerhard : Judicial remedy of private parties against norma-
tive acts of the European Communities : the role of exeption of 
illegality. 
(Common Market Law Review, n° 1, June 1966, p. 7-31). 
4. - BUER, Klaus F. : Spill-over oder spill-back? Zur amerikanischen 
Diskussion 'Ciber die europaische Integration. 
(Europa-Archiv, n° 14, 25.Juli 1966, p. 519-525). 
5. - CHARVET, L. :Europe, Europe •••• ou de la nécessité d'innover. 
(Association de Cadres Dirigeants de l'Industrie pour le Progrès 
Social et Economique : Bulletin, n° 212,  mai 1966, p. 268-285). 
6.  - COLIN, Jean-Pierre : Le Gouvernement des juges dans les 
Communautés européennes. Préf. de Paul-Marie Gaudemet. 
Paris, Libr.Générale de Droit et de Jurisprudence, 1966. XI, 
544 p.  8° 
(Bibliothèque de droit international,  31). 
(18.371)  (bibliographie) 
7.  - DEGAN, V .D. : Procédés d'interprétation tirés de la jurisprudence 
de la Cour de Justice des Communautés Européennes. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen, n° 2,  avril-juin 1966, 
p. 189-227). 
s. - DEHOUSSE,  Jean-Maurice: Du caractère essentiel de l'organe 
juridictionnel à pouvoir constitutionnaire dans toute structure 
fédérale et application du principe à la Communauté Economique 
Européenne. 
(Annales de la Faculté de Droit de Liège, n° 2-3, 1965, p. 305-334). 
9.  - DEHOUSSE, Jean-Maurice : Le Traité de fusion des Exécutifs 
européens devant la Chambre Belge des députés. 
(Faculté de Droit. Liège: Annales, no 1-2, 1966, p. 165-207). 
- 1  -10. - EHRHARDT, Carl A.  : Kettenreaktionen aus den Brlisseler EWG-
BeschlUssen. 
(Aussenpolitik, n° 9, September 1966, p. 531-540). 
11.  - ETZIONI, Amitai : Political unification : a comparative study of 
leaders and forces. 
New York (etc.), Holt, Rinehart a.Winston,  (1965). XX,  346 p.  so 
(18. 283)  (notes bibliogr.) 
12.  - EUROPA-HAUS MARIENBERG.  (Westerwald):  Die Krise der euro-
paischen Gemeinschaften. 
Hangelar b.Bonn,  Pontes~erl., 1966. 32 p.  4° 
(Marienberger Hefte, no 2, 1966). 
(18.312) 
13.  - FELD, Werner: National economie interest groups and policy for-
mation in the EEC. 
(Political Science Quarterly, n° 3, September 1966, p. 392-411). 
14.  - FUSS, Ernst-Werner : Rechtsschutz gegen deutsche Hoheitsakte zur 
Ausführung des europaischen Gemeinschaftsrechts . 
(Neue Juristische Wochenschrift, n° 39,  29. September 1966, 
p. 1782-1787). 
15.  - GLADWYN (Lord) :The Future of democracy in Western Europe. 
Being the 20th annual Ramsay Muir memorial lecture delivered at 
the Royal Holloway College on 1st August 1965. Chairman : 
Aline MacKinnon. 
London,  Liberal Publ.Department, (s.d.) 15 p.  8° 
(18. 208) 
16.  - GLEISS,  Alfred: Kann ein Mitgliedstaat die Europaische Wirt-
schaftsgemeinschaft handlungsunfahig machen? 
(Wirtschaft und Wettbewerb, n° 7-8, Juli-August 1966, p.608-615). 
17.- GLEISS,  Alfred, KLEINMANN, Werner: Gestaltungsrecht des 
Europaischen Gerichtshofes bei Nichtigerklarung einer Verordnung. 
(Neue Juristische Wochenschrift, n° 35, 1. September 1966, 
p. 1591-1593). 
18. - GOES VAN NATERS,  M. van der: De Nieuwe organen van Europa 
(Socialisme en Democratie, n° 7 ·l3,  juli.-augustus 1966, p.553-557). 
- 2-19. - HUPPE L, Goetz von : La Séparation des pouvoirs dans les 
Communautés européennes. 
Nancy-Saint-Nicolas-de-Port, Impr. Idoux,  1965. XI, 128 p.  8° 
(Université de Nancy. Publications du Centre Européen Universi-
taire. Collection des mémoires, 14). 
(18.481)  (bibliographie) 
20.  - ILLERHAUS, Josef: Une Volonté politique forte mêne au but. 
(Cahiers Européens, n° 24, juillet 1966, p. 1-9). 
21.  - ITALIE. Affari Esteri (Ministero). Rome : Relazione sulla Comunità 
Economica Europea e  sulla Comunità Europea dell'Energia Atomica 
(1958-1965). Pres. dal Ministro degli Affari Esteri (Fanfani) il 
29 dicembre 1965 (a norma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, 
n.  871). 
(Roma), Colombo, 1965. 142 p., tabl.  4° 
(Camera dei Deputati : Atti parlamentari. IV legislatura. Doc. 19, 1). 
(18 .138) 
22.  - KAISER,  Joseph H.  : Das Europarecht in der Krise der Gemein-
schaften. 
(Europarecht, n° 1, 1966, p. 4-24). 
23.  - KJEKSHUS,  Helge : The Parties against the states : pre-federal 
party alignments in the European Community. Dissertation .••• 
(New York, Syracuse University,  1966). 2 vol. (461 p.,  multigr.)  4° 
(Thêse.  Univ .Syracuse, N .Y., 1966). 
(18. 516)  (bibliographie) 
24.  - KNOPP, Werner: Ueber die Aufgabenteilung zwischen dem Euro-
pliischen Gerichtshof und den nationalen Gerichten bei der Auslegung 
des Gemeinschaftsrechts. 
(Festschrift für Philipp Mohring zum 65. Geburtstag. München, 
Berlin, 1965. p. 449-481). 
(18. 342) 
25.  - KRAWIELICKI,  Robert: Strukturunterschiede zwischen dem Montan-
vertrag und dem Vertrag über die Europliische Wirtschaftsgemein-
schaft und ihr Einfluss auf die Fusion der Vertrage. 
(Festschrift für Philipp Mohring zum 65. Geburtstag. MÙnchen, 
Berlin, 1965. p. 483-520). 
(18.342) 
26.  - LESCAR,  Arnaud : La Coordination, au plan gouvernemental, de 
l'application, en France, des Traités communautaires. 
(Cahiers de Droit Européen, n° 5, 1966, p. 514-518). 
- 3-27.  - LUNS,  Joseph: Europaische Integration aus niederHindischer Sicht. 
(Europaische Gemeinschaft, no 9, September 1966, p. 7). 
28.  - McWHINNEY,  Edward : Federal constitution-making for a multi-
national wor  ld. 
Leyden, Sijthoff,  1966. XII, 150 p.  8° 
(18. 554)  (bibliographie) 
29.  - MOLLET, Guy : La Construction européenne ..•• vue par un 
socialiste français.  (Conférence donnée aux étudiants en droit le 
17 décembre 1964 à l'Université de Paris). 
Paris, Parti Socialiste S.F.I.O., (1965). 23 p.  8° 
(Documentation Socialiste, n° 156, avril1965. Suppl.) 
(18.426) 
30.  - MONACO,  Riccardo : La Production normative des organes des 
Communautés européennes. 
(Annuaire européen. T .12. 1964. La Haye, 1966. p. 53-66). 
(R. 4714) 
31.  - MOSLER, Hermann: Natiqnal- und Gemeinschaftsinteressen im 
Verfahren des EWG-Ministerrats. Die Beschlüsse der ausserordent-
lichen Tagung des EWG-Ràtes  j._n  Luxemburg vom 29. Januar 1966. 
(Zeitschrift für AusHindisches Offentliches Recht und VOlkerrecht, 
no 1, Juni 1966, p. 1-32). 
32.  - NICOLAYSEN,  Gert : Zur Theorie von den Implied Powers in den 
europaische Gemeinschaften. 
(Europarecht, n° 2,  1966, p. 129-142). 
33.  - PEPY, André : Le ROle de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes dans l'application de l'art. 177 du Traité de Rome. 
(Cahiers de Droit Européen, n° 5, 1966, p. 459-491). 
34.  - PETERSEN, Erik : L'Influence possible du, droit anglais sur le re-
cours en annulation auprès de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen, no 2,  avril-juin 1966, 
p. 256-266). 
35.  - PETRILLI, Giuseppe : L'Esigenza di un accresciuto coordinamento 
politico nelle Comunità europee e le sue possibili conseguenze 
istituzionali. 
(Rivista di Studi Europei, n° 1, gennaio-marzo 1966, p. 7-21). 
36.  - PIANO della Repubblica Federale Tedesca per il rilancio della 
integrazione europe  a. 
(Rivista diStudiEuropei, n° 1, gennaio-marzo 1966, p. 108-121). 
-4-37.  - PICKLES, William : Making sense of de Gaulle. 
(International Affairs, no 3, July 1966, p. 410-420). 
38.  - PIOLA-CASELLI, Carlo: Verhaltnis des EGKS-Vertrages zum 
nationalen Recht : eine Entscheidung des italienischen Verfassungs-
gerichtshofes. 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters, n° 12, 30. Juni 
1966, p. 23i-239). 
39.  - PROGRESSI e problemi della Comunità Economica Europea.(Tavola 
rotonda,  Milano,  22-23 settembre 1966 ••.•  ) . 
(Milano, I.S.E.), 1966. 19p.  4° 
(Mondo Economico, no 38,  24  settembre 1966. Suppl.) 
40.  - Propos  te del Governo italiano per il rilancio dell'unificazione 
europe  a. 
(Rivista di Studi Europei, no 1, gennaio-marzo 1966, p. 122-125). 
41.  - QUARONI, Pietro : la Crisi nel mercato comune. 
(La Comunità lnternazionale, no 2,  aprile 1966, p. 195-205). 
42.  - RIESE, Otto: Ueber den Rechtsschutz innerhalb der europaischen 
Gemeinschaften. 
(Europarecht, no 1, 1966, p. 24-54). 
43.  - ROSENSTIEL, Francis :Souveraineté, supranationalité, fédéralisme. 
(Les Problèmes de l'Europe, no 32,  1966, p. 17-21). 
44.  - RYZIGER,  P .F. Les Problèmes posés aux juridictions françaises 
par l'article 177 du Traité de Rome. Rapport pour le Congrès de 
l'Union Internationale des Avocats 1965. 1-2. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no 3, maart 1966, p. 121-138; 
n°4-5, april-mei 1966, p. 173-201). 
45.  - SCHEINGOLD,  Stuart A. :The Rule of law in European integration. 
The path of the  Schuman Plan. 
New Haven,  London, Yale U .P., 1965. XII,  331 p.  8° 
(1.8.293)  (bibliographie) 
46.  - STEIGER, Heinhard : Staatlichkeit und Ueberstaatlichkeit. Eine 
Untersuchung zur rechtlichen u. politischen Stellung der europaischen 
Gemeinschaften. 
Berlin, Duncker & Humblot,  (1966).  200 p.  8° 
(Schriften zum offentlichen Recht,  31). 
(18. 486)  (bibliographie) 
- 5  -47.  - STRUYE, Paul : Europe des patries ou Europe supranationale? 
Heule, Ed.U .G.A., (1966). 29 p.  8° 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre Inter-
national d'Etudes et de Recherches Européennes. Luxembourg : 
Conférences, 1966). 
(18 .411) 
48.  - T AL  LON, D. ,  KOV AR, R.: The Application of community law in 
France. 
Common Market Law Review, n° 1, June 1966, p. 64-77). 
49.  - TELCHINI, I.: 1 Rapporti fra diritto interno e diritto comunitario 
nella giurisprudenza dei paesi del Benelux. 
(Rivista di Diritto Europeo,  nO  2,  aprile-giugno 1966, p. 87-100). 
50.  - TIMM, W.: Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen 
Gemeinschaften zum EWG-Vertrag 1964 und 1965. 
(Internationale Wirtschafts-Briefe, Fach 5, EWG, Gruppe 3, 
p. 149-164). 
51.  - TRAITE (Le) instituant un Conseil Unique et une Commission Unique 
des Communautés européennes devant la Chambre des Députés 
luxembourgeois. 
(Luxembourg, Impr.Linden),  1966. 21  p.  4° 
(Luxembourg. Service Information et Presse : Bulletin de Documen-
tation, n° 8,  30 juin 1966). 
52.  - WIRSING,  Erich: Un Bilan de l'intégration. 
(Les Problèmes de l'Europe, n° 32,  1966, p. 22-31). 
53.  - WOHLFARTH, Ernst: Europaische und deutsche Rechtsordnung. 
Gottingen, Schwartz,  1965. pp. 157-187  8° 
(Beitrage zum internationalen Wirtschaftsrecht und Atomenergie-
recht, 1, 4). 
(18 .466)  (notes bibligr.) 
54.  - ZAMPAGLIONE, Gerardo: Mercato comune: realizzazioni e 
prospettive. 
(La Comunità Internazionale, no 2,  aprile 1966, p. 223-240). 
- 6  -2. Wirtschafts- und Finanzfragen 
Questions économiques et financières 
Problemi economici e finanziari 
E conomische en financiële vraagstukken 
55.  - ACHEVEMENT de l'union douanière. 
(Revue du Marché Commun, n° 93,  juillet-ao1l.t 1966, p. 638-640). 
56.  - AIGNER,  Heinrich : La Politique régionale européenne et les régions 
allemandes frontalières de la zone soviétique. 
(Cahiers Européenst no 24, juillet 1966, p. 10-20). 
57.  - AMENAGEMENT (L') du territoire (en Belgique). 
(Bulletin Social des Industriels, n° 329,  aoO.t-septembre 1966, 
p. 451-545). 
58.  - AMERIKAANSE belangstelling voor postorderhuizen in de E.E.G. 
(Economische Voorlichting, n° 28,  13 juli 1966, p. 3). 
59.  - ANTONA,  Giuseppe d'  : Ôsservazioni su una società di tipo europeo. 
(Il Diritto negli Scambi Internazionali, n° 1-2, marzo-giugno 1966, 
p. 33-42). 
60.  - APERÇU d'ensemble de la balance des paiements de l'Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
(Banque Nationale de Belgique. Bruxelles. Bulletin d'Information 
et de Documentation, n° 6,  juin 1966, p. 690-709). 
61.  - APPROBATION du "Plan Professionnel" sidérurgique et signature 
d'une "convention générale" avec la profession. 
(L'Usine Nouvelle, n° 31,  4 août 1966, p. 7). 
62.  - ASSOCIATION EUROPEENNE DE  LIBRE ECHANGE. Genève : 
Regional development policies in EFTA. (Colloquy on regional 
development problems, held in Geneva on 25th  and 26th June 1964). 
Geneva,  E .F.  T .A., 1965. 78 p.  8° 
(17. 824)  (bibliographie) 
63.  - ASZKENAZY,  H.: Les Concentrations bancaires dans le marché 
commun. 
(Les Problèmes de l'Europe, n° 32,  1966, p. 32-37). 
- 7 -64.  - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA.  Milan. 
Rome : Compendio statistico •... 
Milano, Roma,  ASCHIMICI,  (1964-
1965. (1966).  121 p., tabl., fig. 
(16.236) 
65,  - BAILLY, •••.  : Le Droit européen des sociétés. 
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris : Bulletin Mensuel, 
n° 7,  juillet 1966, p. 289-294). 
66.  - BALASSA,  Be  la : Investimenti americani nel mercato comune 
europeo. 
(Moneta e  Credite n° 74,  1966, p. 103-129). 
67.  - BALASSA, Bela, CAMU,  Alain: Les Effets du marché commun sur 
les courants d'échanges internationaux. 
(Revue d'Economie Politique, n° 2, mars-avril1966, p. 201-227). 
68.  - BANCALE, Giuseppe : L'Industria tedef:ca della gomma mantiene 
il suo alto ritmo di sviluppo. 
(L'Industria della Gomma,  nO  6,  giugno 1966, p. 38-40). 
69.  - BARBER, Philip J. : Les Entreprises internationales. 
(Analyse et Prévision, n° 3,  septembre 1966, p. 633-639). 
70.  - BATAILLE, ...•  : Aspects fiscaux de la concentration des entre-
prises dans les pays de la Communauté Economique Européenne. 
(Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris : Bulletin Mensuel, 
nO  7, juillet 1966, p. 22-307). 
71.  - BELGIQUE (La) en 1965. (Par) George Clerfayt (e. a.) 
Louvain, Inst. de Recherches Econ., Sociales et Politiques, 1966, 
pp, 169-314, tabl.  s0 
(Recherches Ecqnomiques de Louvain, no 4,  juin 1966). 
72.  - BERGER, Guy : Conjoncture monétaire internationale. 
Paris,  S.E.D.E.I.S.,  1966,  30 p., tabl.  4° 
(Analyse et Prévision. Chroniques d'Actualité,  nO  962,  20 septembre 
1966). 
73.  - BERSANI, Giovanni : LaC .E .E. et la politique de développement 
régional. 
(Cahiers Européens, n° 24,  juillet 1966, p. 21-48). 
74.  - BOERNER, Bodo: RechtsfragendesZahlungs- undKapitalverkehrs in 
der EWG. 
(Europarecht, nO  2,  1966, p.  97-128). 
- 8  -75.  - BONNET, Henri : Les Institutions financières internationales. 
Paris, P.  U .F., 1966. 126 p., tabl.  8° 
(Que sais-je?, 44). 
(18 .494)  (bibliographie) 
7 6.  - BOSCH,  Alfred, VEIT, Reinhold : Nationale Stabilisierungspolitik 
verfehlt ihr Ziel : Bemerkungen zum III. Kapitel des Jahresgutach-
tens 1965/66 des Sachverstandigenrats zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
(Ordo, T. 17. 1966. Düsseldorf,  München,  1966. p.  309-319). 
(R.  694) 
77.  - BOUR, René : Le Colloque de Mondorf a recommandé la mise en 
valeur commune de la région Lorraine -Luxembourg-Sarre. 
(L'Est Industriel et Commercial, no 222,  5 juillet 1966, p. 10; 
n° 223,  5 aoa.t 1966, p. 10, 13). 
78,  - BOURRINET, Jacques : Note sur l'afflux des investissements directs 
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1-2. 
(Tijd, n° 35, 2 september 1966, p. 13-15; no 36,  9 september1966, 
p. 11-13). 
81.  - BRINKHORST,  L.J.: Local authorities and the common market. An 
analysis of the Treaties of Paris and Rome. 
The Hague, Nijhoff for the International Union of Local Authorities, 
1965,  66 p.  8° 
(18 ,401)  (notes bibliogr.) 
82.  - BRUTTOSOZIALPRODUKT und Volkseinkommen 1960-1965,  -
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